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ABSTRACT 
Background: According to SDKI 2017 neonatus mortality rate in Indonesia is 15 
per 1000 newborn rate while in Sleman District was 4,4. Low birth weight are 
causing neonatal death rate in Sleman District for about 17 case. Prevalence of 
low birth weight in RSKIA Sadewa Yogyakarta is 224 case (5,5%). Low maternal 
nutrition and gestational’s intake of nutrition have association with low Birth 
weight. Based on study of mother who gave birth baby with low birth weight 
acquired that 15 from 37 maternal gain low weight while pregnant. 
Purpose: This study aims to assess the association of gestational weight gain with 
birth weight in RSKIA Sadewa on 2017. 
Methods: The design of this research is by case-control. This research conducted 
on 16 March-13 April 2019 in RSKIA Sadewa Yogyakarta. The inclusion was all 
of mother who gave birth and her newborn baby. This data was take by medical 
record of patient. Total sample was 72 mother, 36 used for case and 36 used for 
control. This sampling technique used simple random sampling with purposive 
sampling. Data analyzis using rank-spearman and chi-square. 
Result: The result of this experiment showed that there were low assosiation 
between gestational weight gain with birth weight (p value 0,008 coeefisien 
contingent 0,308), while characteristic of mothers weren’t associate with birth 
weight. 
Conclusion: The gestational weight gain associate with birth weight. 
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ABSTRAK 
Latar Belakang: Berdasarkan SDKI tahun 2017 angka kematian neonatus di 
Indonesia yaitu 15 per 1000 kelahiran hidup sedangkan di Kabupaten Sleman 
sebanyak 4,4. Penyebab kematian neonatus di Kabupaten Sleman sebagian besar 
disebabkan oleh BBLR yaitu 17 kasus. Prevalensi bayi berat lahir rendah di 
RSKIA Sadewa Yogyakarta yaitu 224 kasus (5,5%). Penyebab bayi berat lahir 
rendah berhubungan dengan status gizi ibu yang rendah dan kurangnya asupan 
gizi saat hamil. Berdasarkan studi pendahuluan pada ibu yang melahirkan BBLR 
didapatkan bahwa 15 dari 37 ibu hamil mengalami pertambahan berat badan yang 
rendah.  
Tujuan: Untuk mengetahui hubungan pertambahan berat badan ibu hamil dengan 
berat lahir bayi di RSKIA Sadewa Yogyakarta tahun 2017. 
Metode: Desain penelitian yaitu case-control. Penelitian dilakukan pada 16 
Maret-13 April 2019 di RSKIA Sadewa Yogyakarta. Populasinya adalah semua 
ibu melahirkan dan bayinya. Data diambil dari rekam medis pasien. Jumlah 
sampel sebanyak 72 orang, 36 orang sebagai kasus dan 36 orang sebagai kontrol. 
Teknik sampling menggunakan simple random sampling dengan purposive 
sampling. Analisis data menggunakan rank-spearman dan chi-square. 
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan pertambahan berat badan ibu 
hamil dengan berat lahir bayi dan kekuatan hubungan keduanya lemah (p value 
0,008 koefisien kontingensi 0,308), sedangkan karakteristik ibu hamil tidak 
berhubungan dengan berat lahir bayi. 
Kesimpulan: Pertambahan berat badan ibu hamil berhubungan dengan berat lahir 
bayi. 
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